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Segunda Jornada  
Científico-Bibliotecaria: un encuentro 
para intercambiar experiencias
Hilda Pérez Sousa 
BIBLIOTECÓLOGA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA
H
El 3 de junio del 2015 sesionó en la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Mar- 
tí la segunda Jornada Científico-Bi- 
bliotecaria. La delegación de base de 
la Asociación Cubana de Bibliotecarios 
(Ascubi) y el Departamento de Inves-
tigaciones Histórico-Culturales y Bi- 
bliotecológicas de la institución con-
vocaron al encuentro en el contexto 
de los festejos por el Día del bibliote-
cario y las bibliotecas. 
Se aprobaron quince ponencias, cu- 
yas temáticas giraron en torno a: 
s฀ Productos y servicios bibliotecarios
s฀ Estudio de las colecciones patri-
moniales
s฀ La promoción de la lectura
s฀ Las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
s฀ Gestión de información y del co-
nocimiento en la BNCJM
s฀ La visibilidad de la BNCJM y sus 
productos
s฀ El desarrollo editorial de la BNCJM
Abrió la jornada la conferencia ma-
gistral de Pedro Urra González, profe-
sor e investigador de la Universidad de 
La Habana, con el título “Avance en el 
proceso de digitalización de los catá-
logos impresos de la Biblioteca Nacio-
nal”. El propósito era socializar dicho 
proyecto, que comenzó a realizarse 
con los catálogos de Sala Cubana (li-
bros, folletos, manuscritos y mapas), 
utilizando las herramientas informá-
ticas para su rescate. Según Urra, “[…] 
la idea de la recuperación de estos ca-
tálogos es muy compleja debido a su 
volumen, pero su valor es incalculable, 
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por lo que es necesario rescatarlos, de-
bido a que ahí está la cultura, el pa-
trimonio de la nación cubana y la 
memoria histórica de un país”.1 Este 
proyecto ya ha tenido resultados a cor-
to, mediano y largo plazo con un en-
lace a WorldCat, la red global de datos 
más completa para visualizar a nivel 
mundial las colecciones patrimoniales 
que atesora la Biblioteca Nacional. Este 
plan se amplía con el paso de la biblio-
grafía cubana en formato papel al digi-
tal; se hace extensivo al catálogo de la 
colección de Música y al de otras insti-
tuciones, como el Instituto de Historia, 
la Universidad de La Habana y el Insti-
tuto de Literatura y Lingüística.
Para el desarrollo de las comisio-
nes se crearon cuatro paneles. En el 
primero se presentó la ponencia “So-
cialización de documentos digitales 
generados por la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí”, de las licenciadas 
Silvana Pérez y Maritza Mirabal. En la 
exposición se trató sobre la creación 
del laboratorio digital en el 2012. En su 
línea de trabajo se han priorizado los 
materiales patrimoniales con los cua-
les cuenta la institución, en particular, 
la prensa periódica. La Biblioteca Na-
cional, al igual que otras instituciones 
importantes del país, pasaron a formar 
parte del Grupo Memoria Histórica; de 
ahí la transcendental tarea del trabajo 
coordinado, la necesidad de no repetir 
esfuerzos y priorizar lo que se conside-
ra de alto valor, para evitar la manipu-
lación de los documentos originales 
una vez llevados a soporte digital. 
Por otra parte, se realizan labores 
de digitalización de los facsímiles de 
ejemplares únicos de la colección de 
manuscritos. Otra gestión importan-
te es lograr la visibilidad de los artícu-
los de las revistas que se editan en la 
institución a través del Open Journal 
Systems. Se aplica el reconocimiento 
óptico de caracteres,2 a los documen-
tos que son llevados a formato digital. 
Se trabaja en otros proyectos, entre los 
que está la incorporación de una colec-
ción de mapas y planos cubanos en la 
Biblioteca Digital Mundial, y varios te-
soros del fondo de Raros y Valiosos. La 
BNCJM inscribió en el Registro Nacio-
nal del Programa Memoria del Mundo 
de la Unesco la Tarifa General de Precios 
de Medicina, aprobada por la Comisión 
Cubana de la Unesco y se propuso para 
incorporar como Memoria Regional de 
América Latina y el Caribe la colección 
de Julián del Casal. 
La segunda ponencia fue de la inge-
niera Amparo Hernández, la cual abor-
dó las “Experiencias de trabajo en el 
proceso de automatización de las revis-
tas Bibliotecas. Anales de investigación 
y la Revista de la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí. Gestión editorial a 
través de la plataforma Open Journal 
Systms”, donde se trató acerca de las 
ventajas del proceso editorial sobre esta 
plataforma digitalizada y la manera 
de acceder a la misma a través del si-
tio http://revistas.bnjm.cu.
La última ponencia del panel fue 
“Una mirada a la política nacional por 
la lectura”, de la máster Sonia Núñez, 
en la que abordó la importancia de 
la búsqueda de nuevas estrategias 
para desarrollar el hábito de la lectu-
ra, debido a los cambios que se han 
producido en este ámbito, principal-
mente con la utilización de variados 
soportes. Se refirió al Programa por 
1 Apertura de la Jornada Científico-Biblioteca-
ria, junio 2016.
2 Sus siglas en inglés OCR (Optical Character 
Recognition).
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la Lectura, creado en 1998, y a los pre-
mios o reconocimientos establecidos, 
como Puertas de Espejo, que otorga la 
Biblioteca Nacional al autor más leído 
en el año; Premio Raúl Ferrer, para los 
promotores de ese saludable hábito, y 
el Concurso Leer a Martí, que incita a 
niños y jóvenes a escribir sobre la obra 
martiana.
En el segundo panel se presentaron 
cuatro ponencias relacionadas con el 
estudio de colecciones antiguas. Estas 
fueron: “Las viñetas de la República Ci-
salpina en la colección Lobo-Napoleón 
de la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí”, de Carlos Manuel Valencia-
ga; “Programas de mano (1881-1925) 
del fondo de música de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí”, de Jor-
ge Luis Montesino; “La colección de 
Marquillas Cigarreras en los Fondos 
Raros y Valiosos de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí”, de Ma-
biel Hidalgo y, por último, “El objeto 
libro: necesidad de entendimiento 
para la conservación/restauración en 
bibliotecas”, de Osdiel Ramírez. Las 
tres primeras ponencias evidenciaron 
la importancia del estudio y procesa-
miento de estas colecciones, algunas 
únicas y significativas, que se ateso-
ran en la Biblioteca Nacional. Hacen 
un recorrido histórico y conceptual 
de estos temas y destacan la importan-
cia de los procesos de conservación y 
digitalización de estos documentos. El 
análisis de indicadores como: valores 
histórico-patrimoniales, iconografía y 
la iconología de colecciones, así como, 
el completamiento para una guía de 
estudio de este tipo de documentos, 
constituyeron algunas propuestas de 
estos especialistas. Por otra parte, Os-
diel Ramírez se refirió en su ponencia a 
la necesidad del entendimiento del li-
bro como un todo, a la hora de su con-
servación y restauración, no solo en lo 
referido a la información que contie-
ne, sino desde las diferentes manifesta-
ciones culturales que están presentes en 
él, como la pintura, decoración, graba-
do y la arquitectura del libro. También 
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habló sobre su conservación virtual y 
sistema de almacenamiento.
El panel tres estuvo compuesto por 
especialistas de las Salas de Referencia 
y la Sala Frank Emilio de la BNCJM. Los 
autores de las ponencias fueron Evelia 
Zayas, Mirta Pujol, Tomás Rodríguez, 
Sara Portuondo, Iandra Samón, Cris-
tina Águila, Niurka Mastrapa y Espe-
ranza Rijo. Ellos dieron a conocer los 
servicios que prestan estas áreas para 
los usuarios con el apoyo de las tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones (TIC). Trataron, además, de 
las competencias profesionales y el ni-
vel de alfabetización informacional 
que poseen cada uno de sus especia-
listas, lo que permite ofrecer un servi-
cio personalizado. 
En el último panel las ponencias es-
tuvieron relacionadas con el estudio de 
colecciones: “Teodora Ginés y Alber-
to Muguercia. Respuestas bibliográfi-
cas 45 años después”, de Roger Cantero, 
quien pretendió socializar la obra biblio-
gráfica del investigador musical Alberto 
Muguercia; “La revista Faro: desde una 
visión bibliotecológica” de Niurka Mas-
trapa, quien dio a conocer el resultado 
de una investigación sobre una revista 
en sistema Braille, primera publicación 
de su tipo en Cuba, a través de la apli-
cación de técnicas bibliométricas; “Una 
experiencia generadora: la reconstruc-
ción del Archivo Personal de José Le-
zama Lima en la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí” de Carlos Manuel 
Valenciaga, quien se propuso develar 
cómo se hizo la reconstrucción del ar-
chivo personal de Lezama, que aún es 
fuente inagotable para la investigación 
y los aportes a la cultura cubana; “Estu-
dio de las revistas cubanas de los años 
sesenta: balance y nuevos proyectos” 
de la investigadora Vilma N. Ponce, la 
que socializó los resultados de investi-
gaciones llevadas a cabo con diferentes 
publicaciones cubanas de este perio-
do y las acciones que se han acometi-
do para su divulgación y se refirió a la 
labor que se realiza para conformar la 
Colección de Publicaciones Seriadas de 
los años sesenta del siglo xx en forma-
to multimedia, así como a la nueva pro-
puesta de investigación, en la cual se 
trabaja desde el año 2015.
La sesión de trabajo culminó con la 
conferencia “Reencuentro histórico de 
la Asociación Cubana de Biblioteca-
rios en los 30 años de su fundación” de 
Margarita Bellas, en saludo al Día del 
Bibliotecario. 
La conferencista destacó la labor 
desempeñada por esta asociación, las 
principales tareas y las distinciones 
que entrega a bibliotecarios e institu-
ciones. 
Al igual que en la edición anterior 
se apreció la calidad de las ponencias 
presentadas y la profesionalidad de 
los ponentes; la necesidad de sociali-
zar y hacer visible las investigaciones 
en la esfera bibliotecológica, divulgar 
el valor de las colecciones que se ate-
soran y ponerlas a disposición de los 
usuarios con propuestas de produc-
tos y servicios adecuados a los nue-
vos tiempos y convertir a la BNCJM en 
un centro de cultura viva, una institu-
ción académica y una organización lí-
der: esos serían los desafíos. Para ello 
se impone el trabajo en equipo. 

